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1 Le n° 10 de cette publication, éditée à Londres par les amis libanais du Musée National de
Beyrouth, est entièrement consacré à Sidon (cf. aussi Doumet-Serhal et Jidejian). Sidon
jouait  à  l’époque  achéménide  un  rôle  prédominant.  Seuls  quelques  témoins
archéologiques de cette époque, e.a. les fameux chapiteaux tauriformes et le sanctuaire
de Bustan ont survécu. Un des instigateurs de fouilles plus exactes que celles d’Ernest
Renan dans la région de Sidon fut le Dr.  Contenau.  De ces fouilles,  e.a.  de celles des
nécropoles d’Helalieh et Ayaa, sortit une quantité de terres cuites qui furent envoyées au
Louvre en 1914 et qui complétèrent ainsi  la collection de terres cuites que la famille
Durighello y avait déjà envoyée à partir de 1883. Ces terres cuites vont être publiées dans
le  catalogue  des  antiquités  phéniciennes  du  Louvre.  L’A.  distingue  4  groupes  de
techniques et  d’influences stylistiques différentes,  qui  s’étalent  sur  un laps de temps
allant du 10e s. à l’époque achéménide. Ce matériel, bien que peu spectaculaire, est très
intéressant. Il nous renseigne sur des domaines aussi différents que ceux des croyances
ou des goûts stylistiques. Nous espérons que le catalogue du Louvre paraîtra bientôt.
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